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 70-річчя члена-кореспондента 
НАН України М.П. ВОЙНАРЕНКА 
Відомий учений-економіст, доктор економічних наук, профе-
сор, заслужений діяч науки і техніки України, член-корес пон-
дент НАН України Михайло Петрович Войнаренко народився 
22 липня 1950 р. на Хмельниччині. В 1976 р. закінчив з відзна-
кою Хмельницький технологічний інститут побутового обслу-
говування (нині — Хмельницький національний університет). 
З 1975 р. працює у Хмельницькому національному університе-
ті, де пройшов шлях від асистента до професора. Обіймав по-
сади проректора з економічних питань (з 1999 р.) та з науково-
педагогічної роботи (з 2001 р.), а з 2008 р. є першим проректо-
ром Хмельницького національного університету.
Основними напрямами наукової діяльності М.П. Войнарен-
ка є пошук нової парадигми економічного розвитку української 
держави; побудова ефективних організаційних структур управ-
ління підприємствами; удосконалення системи фінансових по-
казників суб’єктів господарювання. Він приділяє значну увагу 
таким питанням, як кластерні моделі в інституційній економіці; 
економіка праці, корпоративні цінні папери; проблеми іннова-
цій, інвестування, оподаткування; міжнародні бухгалтерські 
стандарти та їх адаптація до національної системи обліку і 
звітності. М.П. Войнаренко створив наукову школу з проблем 
реформування економіки через удосконалення інституцій і 
систем управління господарськими об’єктами на рівні регіону, 
ефективне використання трудових ресурсів, регіональне інвес-
тування та інноваційний розвиток, трансформацію національ-
ної системи обліку відповідно до міжнародних стандартів. Він 
координатор, директор центру з реалізації на Хмельниччині 
проєктів TACIS, ОБСЄ, НАТО щодо перепідготовки і праце-
влаштування офіцерів запасу. Очолює редколегію серії «Еконо-
мічні науки» «Вісника Хмельницького національного універси-
тету», є членом редколегії наукового журналу «Економіст».
За вагомі наукові здобутки та плідну працю М.П. Война-
ренка нагороджено орденом «За заслуги» ІІІ ступеня (2011), 
нагрудним знаком «Відмінник освіти України» (1997), почес-
ними грамотами Кабінету Міністрів України і Верховної Ради 
України (2005) та іншими відзнаками центральних органів 
державної виконавчої влади.
